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Tujuan penelitian adalah menganalisa dan merancang aplikasi perangkat ajar  
Bahasa Jepang berbasis multimed ia yang dapat memenuh i kebutuhan kegiatan  
pembelajaran SMP Kristen Yusuf. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam membuat perangkat ajar ini adalah  metode 
analisis dan metode perancangan. Dalam metode analisis kami membuat kuisoner  
untuk para murid dan melakukan wawancara kepada guru bahasa Jepang untuk 
mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam perancangan  
dilakukan pembuatan struktur menu berupa perancangan hierarki menu, perancangan  
layar,pembuatan STD, perancangan database, dan perancangan ERD. 
Hasil yang dicapai adalah suatu perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan  
sekolah. Perangkat ajar berbasis multimedia in i didukung dengan elemen-elemen  
multimedia sehingga memberikan tampilan yang leb ih menarik dan interaktif. 
Simpulan yang dapat diambil adalah  dengan  adanya perangkat ajar  berbasis  
multimedia in i maka guru  dan siswa dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan  
lebih menyenangkan.  
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